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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh rasio 
profitabilitas terhadap return saham perusahaan Food and Beverages yang go 
public yang terdaftar di BEJ periode tahun 2000 – 2005.  Profitabilitas diukur 
dengan menggunakan return on equity, return of invesment, net profit margin, 
gross profit margin dan earning per share.  Penelitian ini mengambil sampel 
sebanyak 16 perusahaan yang diambil dengan teknik purposive sampling.  Teknik 
analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda, namun sebelumnya 
dilakukan pengujian asumsi klasik berupa uji normalitas, multikolinieritas, 
heteroskedastisitas dan autokorelasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja karyawan berupa ROE, ROI, 
NPM, GPM dan EPS secara bersama-sama berpengaruh terhadap return saham.  
Hasil uji F yang memperoleh nilai F hitung sebesar 2,523 dengan probabilitas 
sebesar 0,038 (P<0,05).  Hasil uji t parsial menunjukkan bahwa : (1) nilai 
koefisien variabel ROE adalah tidak signifikan, sehingga Return On Equity  
(ROE) tidak berpengaruh terhadap return saham.  Dari hasil regresi diperoleh nilai 
p-value sebesar 0,113 (P > 0,05);  (2) nilai koefisien variabel ROI adalah tidak 
signifikan, sehingga Return On Investment (ROI) tidak berpengaruh terhadap 
return saham.  Dari hasil regresi diperoleh nilai p-value sebesar 0,391 (P > 0,05); 
(3) nilai koefisien variabel NPM adalah tidak signifikan, sehingga Net Profit 
Margin (NPM) tidak berpengaruh terhadap return saham.  Dari hasil regresi 
diperoleh nilai p-value sebesar 0,214 (P > 0,05);  (4) nilai koefisien variabel EPS 
adalah tidak signifikan, sehingga Earning Per Share (EPS) tidak berpengaruh 
terhadap return saham.  Dari hasil regresi diperoleh nilai p-value sebesar 0,139   
(P > 0,05); Nilai koefisien variabel GPM adalah signifikan, sehingga Gross Profit 
Margin (GPM) berpengaruh terhadap return saham.  Dari hasil regresi diperoleh 
nilai p-value sebesar 0,048 (P < 0,05) 
 
Kata Kunci : Profitabilitas, Return On Equity, Return On Investment, Net Profit 








A. Latar Belakang Masalah 
Setiap perusahaan baik perusahaan manufaktur, perdagangan maupun 
perusahaan jasa akan membutuhkan dana untuk menunjang jalannya aktivitas 
perusahaan tersebut. Sedangkan pemenuhan kebutuhan dana guna  membiayai 
aktivitas atau membiayai investasi yang memang dibutuhkan oleh perusahaan, 
kadang tidak dapat dipenuhi seluruhnya dari hasil kegiatan operasi perusahaan 
sendiri. Perusahaan harus selektif dalam menghasilkan dana yang tersedia, 
karena pada umumnya jumlah kebutuhan yang harus dibelanjakan lebih 
banyak dari  kebutuhan yang diperlukan. 
Dalam keadaan yang demikian, perusahaan diharapkan dapat membuat 
perencanaan (planning) yang dibuat dengan baik berdasarkan pengamatan 
yang dilakukan sebelumnya.   Pengorganisasian (organizing) dilakukan sesuai 
keperluan dan fleksibel sesuai  perkembangan. Pembagian tugas (directing) 
dilakukan secara terencana, tidak tumpang tindih. Pengawasan  (controlling) 
dilakukan sesuai dengan standart yang ditentukan.  Sehingga setiap 
perusahaan dituntut dapat mengembangkan strategi, menuju target yang 
dihendaki baik dibidang pemasaran, produksi, personalia maupun dibidang 
keuangan. 
Khusus dalam bidang keuangan yang merupakan salah satu sentral dari 
aktivitas perusahaan tentunya perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius, 
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sebab kebanyakan yang diambil dalam bidang keuangan ini akan berpengaruh 
terhadap kelangsungan hidup perusahaan . Kegagalan dalam bidang keuangan 
akan mengakibatkan terhambatnya bidang-bidang lain. Karena pada umumnya  
semua kejadian penting dalam suatu perusahaan akan selalu mengandung 
unsur keuangan. Oleh sebab itu, dibidang keuangan pimpinan perlu 
mengetahui posisi keuangan perusahaan. Keputusan yang diambil oleh 
perusahaan diantaranya adalah keputusan penanaman modal. 
Pasar modal merupakan sarana untuk melakukan investasi yaitu 
memungkinkan para pemodal (investor) untuk melakukan diversifikasi 
investasi, membentuk portofolio sesuai dengan resiko yang bersedia mereka 
tanggung dan tingkat keuntungan yang diharapkan. Investasi pada sekuritas 
juga bersifat likuid (mudah dirubah). Oleh karena itu, penting bagi perusahaan 
untuk selalu memperhatikan kepentingan para pemilik modal dengan jalan 
memaksimalkan nilai perusahaan, karena nilai perusahaan merupakan ukuran 
keberhasilan atas pelaksanaan fungsi-fungsi keuangan. 
Informasi yang diperlukan oleh para investor di pasar modal tidak hanya 
informasi yang bersifat fundamental saja, tetapi juga informasi yang bersifat 
teknikal. Informasi yang bersifat fundamental diperoleh dari kondisi intern 
perusahaan, dan informasi yang bersifat teknikal diperoleh dari luar 
perusahaan, seperti ekonomi, politik, financial dan faktor lainnya. Informasi 
yang diperoleh dari kondisi intern perusahaan yang lazim digunakan adalah 
informasi laporan keuangan. Informasi fundamental dan teknikal tersebut 
dapat digunakan sebagai dasar bagi investor untuk memprediksi return, resiko 
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atau ketidakpastian, jumlah, waktu dan faktor lain yang berhubungan dengan 
aktivitas investasi di pasar modal. 
Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana dan sumberdaya lainnya 
yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan 
dimasa datang (Tandelilin, 2001:3). Sebelum pengambilan keputusan 
investasi, investor perlu mengadakan penilaian terhadap perusahaan melalui 
laporan keuangan. Salah satu aspek yang akan dinilai oleh investor adalah 
kinerja keuangan. Pada prinsipnya semakin baik prestasi perusahaan dalam 
menghasilkan keuntungan, maka akan meningkatkan permintaan saham 
perusahaan tersebut, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan pula harga 
saham perusahaan. Harga pasar saham merupakan ukuran indeks prestasi 
perusahaan, yaitu seberapa jauh manajemen telah berhasil mengelola 
perusahaan atas nama pemegang saham (Van Horne dalam Kusdiyanto, 1996). 
Dengan demikian harga saham di pasar saham merupakan indikator nilai 
perusahaan, yaitu bagaimana meningkatkan kekayaan pemegang saham yang 
merupakan tujuan perusahaan secara umum. 
Pada dasarnya investor mengukur kinerja perusahaan berdasarkan 
kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki untuk 
menghasilkan keuntungan. Kemampuan perusahan untuk menghasilkan laba 
dalam kegiatan operasinya merupakan fokus utama dalam penilaian kinerja 
perusahaan, karena merupakan indikator kemampuan perusahaan dalam 
memenuhi kewajibannya kepada para penyandang dana. Jika suatu perusahaan 
memiliki kinerja keuangan yang baik maka investor akan menanamkan 
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modalnya, karena bisa dipastikan akan memperoleh keuntungan dari 
penanaman modal tersebut. Penilaian kinerja keuangan yang digunakan untuk 
mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan investasi 
yang dilakukan disebut sebagai rasio profitabilitas. 
Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam kegiatan 
operasinya merupakan fokus utama dalam penilaian prestasi perusahaan 
(analisis fundamental perusahaan) karena laba perusahaan selain merupakan 
indikator kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban bagi para penyandang 
dananya juga merupakan elemen dalam penciptaan nilai peusahaan yang 
menunjukkan prospek perusahaan di masa yang akan datang. Tingkat 
profitabilitas perusahaan fundamental biasanya diukur dari beberapa aspek, 
yaitu berdasarkan  ROS (Return on Sales), EPS (Earning Per Share), ROA 
(Return on Asset), ROE (Return on Eguity). 
Dalam penelitian ini akan menguji apakah informasi profitabilitas 
perusahaan yang dipublikasikan melalui laporan keuangan akan 
mempengaruhi pengambilan keputusan investor yang tercermin dalam harga 
saham perusahaan-peusahaan yang menjadi objek dalam penelitian ini. 
Dengan memperhatikan pentingnya informasi profitabilitas melalui rasio 
keuangan, mampu menjawab pengaruh informasi profitabilitas perusahaan 
signifikan atau tidak signifikan terhadap return saham. 
Penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh Askam 
Tuasikal (2002) dan perbedaannya terletak pada jumlah dan jenis variabel 
yang digunakan, sampel yang dipakai dan jenis perusahaan yang dipilih adalah 
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perusahaan yang terdaftar di pasar modal Indonesia dengan tahun 
penelitiannya yaitu tahun 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 dan 2005.                             
Dalam kerangka ilmiah yang dilakukan, walaupun disadari bahwa faktor-
faktor fundamental sangat luas dan komplek cakupannya. Tidak hanya 
meliputi kondisi internal perusahaan, tetapi juga kondisi makro ekonomi yang 
berada dalam luar kendali perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini hanya 
dibatasi pada rasio profitabilitas perusahaan yang diwakili oleh lima rasio 
keuangan yaitu ROE, ROI, NPM, GPM dan EPS. 
Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi 
dengan judul “ANALISA PENGARUH RASIO PROFITABILITAS 
TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN FOOD AND 
BEVERAGES DI BURSA EFEK JAKARTA”. 
 
B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian diatas, pemasalahan dalam penelitian ini adalah 
“Apakah informasi profitabilitas perusahaan yang diwakili oleh lima rasio, 
yaitu Return on Equity (ROE), Return on Investment (ROI), Net Profit Margin 
(NPM), Gross Profit Margin (GPM), Earning Per Share (EPS) berpengaruh 
terhadap return saham pada perusahaan food and beverages yang go public di 





C. Batasan Masalah 
Agar pembahasan dapat terfokus dan tidak meluas, maka dalam penelitian 
ini dibatasi untuk perusahaan food and beverages yang go public di Bursa 
Efek Jakarta (BEJ) untuk periode 2000-2005. 
 
D. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, adalah: 
1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kelima variabel bebas, yaitu ROE, 
ROI, NPM, GPM, EPS terhadap return saham untuk tahun 2000-2005 
pada perusahaan food and beverages yang go public di Bursa Efek Jakarta. 
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tiap variabel bebas dalam 
mempengaruhi return saham. 
 
E. Manfaat Penelitian 
1. Bagi para pelaku pasar modal seperti pialang, investor dan emiten sebagai 
tambahan informasi dalam melakukan investasi dan melakukan kebijakan 
investasi. 
2. Bagi perusahaan diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk 
meningkatkan kinerja perusahaan. 
3. Bagi akademis diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai 
manajemen keuangan khususnya mengenai rasio profitabilitas dan harga 
saham. 
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4. Bagi penulis dapat digunakan untuk menambah wawasan dan 
menganalisis laporan keuangan perusahaan yang analisisnya mengenai 
informasi laba. 
 
F. Sistematika Penulisan 
Untuk mempermudah pemahaman penelitian, penelaahan penelitian dan 
agar pembahasan penelitian dapat mencapai tujuan dan dapat terarah, maka 
skripsi ini disusun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut : 
BAB I PENDAHULUAN 
Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, 
perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, 
manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 
BAB II  LANDASAN TEORI 
Bab ini menguraikan teori-teori yang relevan dan mendasari 
penelitian yang dilakukan serta dipergunakan sebagai dasar untuk 
menganalisis data-data yang diperoleh dari perusahaan, tinjauan 
terhadap penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan 
perumusan hipotesis. 
BAB III  METODE PENELITIAN 
Bab ini meliputi populasi dan sampel, definisi operasional variabel 




BAB IV  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisi tentang gambaran umum subyek penelitian, hasil 
analisis data dan pembahasan data sesuai metode yang digunakan. 
BAB V  PENUTUP 
Berisi tentang kesimpulan dari serangkaian pembahasan skripsi 
berdasarkan analisis yang telah dilakukan, serta saran untuk 
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